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Hans von Marées a Napoli: Arte e autobiografia 
a G o t t f r i e d B o e h m per il suo 6 0 ° c o m p l e a n n o 
N a p o l i è l ' u n i c a c i t t à i t a l i ana ne l la q u a l e si t r o v a a n c o r a oggi u n ' o p e r a 
p r i n c i p a l e d i v o n M a r é e s : gli a f f r e s c h i de l la S t a z i o n e Z o o l o g i c a ; i sogg iorn i 
r e l a t i v a m e n t e b r e v i a N a p o l i , e l ' i n c o n t r o c o n l ' a r te an t i ca c o n s e r v a t a ne l 
M u s e o A r c h e o l o g i c o N a z i o n a l e , h a n n o l a sc ia to ne l m o n d o i c o n i c o d i M a ­
rées u n ' i m p r o n t a p r o f o n d a , m a g g i o r e d i que l l a lasc ia ta da l la v i c i n a n z a c o n 
le o p e r e d ' a r t e d i F i r e n z e e R o m a , c i t tà ne l l e qua l i il p i t t o r e v i sse per ann i . 
C o n o s c e n d o i d i s e g n i e i d i p i n t i d i H a n s v o n M a r é e s e p a s s e g g i a n d o tra 
le sale d e l M u s e o A r c h e o l o g i c o , si è t e n t a t i d i i n t e r p r e t a r e u n a g r a n p a r t e 
d e l l ' o p e r a d i M a r é e s p o s t e r i o r e al 1 8 7 4 c o m e m e t a m o r f o s i d i o p e r e p r i n c i ­
pa l i e spos te i n q u e s t o m u s e o . I l r i n n o v a m e n t o d i M a r é e s de l l ' an t i ca p i t t u r a 
e scu l tura d i P o m p e i e d E r c o l a n o , g ià a n a l i z z a t o , pe r q u a n t o r i g u a r d a la 
p i t t u r a , i n m o d o a p p r o f o n d i t o d a A n n e m a r i e K u h n - W e n g e n m a y r ( in que ­
s to v o l u m e ) e R u d o l f K u h n ( 1 9 8 7 ) , h a a n c h e u n a dec i sa i m p r o n t a a u t o ­
b i o g r a f i c a c h e s i no ra n o n è s tata a f f a t t o messa i n luce . 
C o m ' è n o t o , d i pa r t i co l a re i m p o r t a n z a per M a r é e s è i l Rilievo marmo­
reo con Orfeo ed Euridice (Fig. 4 2 ; S c h m o l l gen . E i s e n w e r t h 1988) , che 
l ' a r t i s ta h a i n t e r p r e t a t o i n tu t t a u n a serie d i d i s e g n i e d i p i n t i (Fig. X V I I I , 
11, 43) i n r a p p o r t o al la sua s o f f e r t a r e l a z i o n e c o n la sua amica e a m a t a , 
I r e n e K o p p e l , e i l s u o a l l i evo e a m i c o i n t i m o , A d o l f H i l d e b r a n d . D o p o che 
I r e n e K o p p e l si era separa ta da l m a r i t o e a v e v a s p o s a t o H i l d e b r a n d , il 
r a p p o r t o tra M a r é e s e i d u e , le p e r s o n e che , i n s i e m e a K o n r a d F i e d l e r , 
gl i e r a n o p i ù care , si r u p p e . I l t r a u m a d i ques ta d o p p i a s e p a r a z i o n e è alla 
b a s e d i g r a n p a r t e de l l e i n v e n z i o n i p i t t o r i c h e d i M a r é e s a par t i r e d a l 1 8 7 4 
( B l u m 2 0 0 5 ) . ' 
1 Blum (2005) analizza in questo studio, curato da Gottfried Boehm, l'elaborazione 
tematica e formale di temi autobiografici nei dipinti e nei disegni di Marées, i quali pro­
vengono da fonti spesso inedite dei lasciti di Irene Koppel von Hildebrand, Adolf von 
Hildebrand, Konrad Fiedler und Johannes Eichner (tutti nella Bayerische Staatsbibliothek 
Miinchen). Nel presente contributo, le costellazioni biografiche, la loro stilizzazione for­
male e le metamorfosi possono essere solo accennate. 
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In una serie di disegni, Marées varia il mot ivo dell'antico bassorilievo 
incentrato su tre figure. Quest i disegni rappresentano formulazioni figurate 
del ménage a trois ( M G 231, 232, 317, 324 e 350). U n dipinto nato in 
seguito allo studio del rilievo marmoreo di Orfeo ed Euridice, Donna tra 
due uomini (Fig. X X X I ) , fu inviato da von Marées a Ado l f Hildebrand e 
Irene Koppel in segno di riconciliazione. 
Altr i due esempi di scultura antica conservati a Napoli sono il cosid­
detto Anttnoo (Fig. 44), una raffigurazione del favorito dell'imperatore 
Adriano, e il cosiddetto Cànone (Doriforo) di Policleto. Nella rappresenta­
zione di Hi ldebrand Marées si rifa all 'Antinoo, così ad esempio ne Le età 
della vita (Fig. X V ; D o m m 1989; Bessenich 1967) e negli schizzi per ì Tre 
uomini (Fig. 45 e 46), probabilmente alludendo ai segnali omoerotici della 
scultura antica. Il Doriforo di Policleto (Fig. 3) è uno dei modelli per il 
dipinto centrale del trittico Le Esperidi (Fig. X I X ) (Lenz 1987b; Blum 
1996),2 così come lo sono le cosiddette Danzatrici, un gruppo di bronzi 
antichi di Ercolano (Blum 1996). Anche il famoso Hermes in riposo del 
Museo Archeologico Nazionale viene citato da Marées in alcuni suoi dise­
gni, soprattutto nella serie dei cosiddetti Idilli ( M G 221-260). 
La fondamentale importanza della pittura pompeiana per l'opera di 
Marées è già stata messa in luce. M i l imito, quindi, a citare alcuni esempi 
nei quali le implicazioni autobiografiche sono molto evidenti. 
Un affresco pompeiano con Chirone e Achille1 sta, per esempio, alla 
base dei disegni con Chirone e Achille ( M G 785-800), un lavoro anch'esso 
di impronta autobiografica, e che allude, come ha già messo in luce Meier-
Graefe, al rapporto con i suoi allievi romani. Marées si rifà in alcune opere 
incentrate su temi diversi ma tutti d ' impronta più o meno autobiografica, 
Per i contenuti autobiografici dell'arte di Marées cfr. soprattutto Ettlinger (1972); 
Lenz (1987a); Domm (1990); e Blum (1997; 2005). Le fonti più importanti per Marées sono 
tuttora gli scritti dei suoi allievi (Pidoll 1930; Volkmann 1912) e la monografia di Meier-
Graefe (1909-1910). Le due edizioni dell'epistolario di Marées (Domm 1987; Meier-Graefe 
1909-1910, III) sono entrambe incomplete; un'edizione storico-critica ancora non esiste -
come anche nel caso dei diari inediti di Fiedler e le interessanti memorie di Irene Koppel 
(von) Hildebrand. Per la trattazione dei disegni di Marées, si raccomanda la consultazione 
dell'archivio fotografico fondato da Christian Lenz presso le Bayerische Staatsgemalde-
sammlungen. Per i disegni conservati nella Graphische Sammlung di Monaco vedi Scheffler 
(1987a). Per il fondamento teorico dell'opera di Marées sono indispensabili: Boehm (1987; 
1991). 
; Per il significato della recezione dell'antichità nel concetto artistico e nella pittura di 
von Marées e i conflittuali motivi 'moderni': Boehm (1987; 1999). 
' Una riproduzione dell'affresco pompeiano si trova in: Varone e Lessing (1995, 149). 
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a n c h e a l l ' a f f r e s c o Oreste e Pilade davanti al re Toante (Fig. 18). F a m o s o è il 
r i co r so a l l ' a f f r e sco n e l d i p i n t o cen t ra l e de l t r i t t i c o II corteggiamento (Fig. 
X V I I ) , la c u i f o n t e a u t o b i o g r a f i c a è r i ve l a ta c h i a r a m e n t e da l c o n f r o n t o c o n 
i l d i s e g n o M G 8 8 5 . Q u i , v e d i a m o a v a n z a r e u n M a r é e s d e c i s o m e n t r e u n 
g i o v a n e i n d e c i s o ( H i l d e b r a n d ) si r i vo lge a u n a d o n n a . A l l ' a f f r e s c o n a p o l e ­
t a n o c o n O r e s t e e P i l a d e M a r é e s si era già r i c h i a m a t o ne l d i p i n t o Tre 
uomini (F ig . X V I I I ) , al c e n t r o de l le n o s t r e c o n s i d e r a z i o n i , e ne l d i s e g n o 
Nestore nell'accampamento dei greci ( M G 3 1 3 ) , ne l qua le egl i a n t i c i p a il suo 
r u o l o d i m a e s t r o d i u n g r u p p o d i a l l i ev i , r u o l o c h e egl i a s s u m e r à d o p o la 
s e p a r a z i o n e d a A d o l f H i l d e b r a n d e I r e n e K o p p e l e la sua p a r t e n z a per 
R o m a . I n q u e s t e o p e r e M a r é e s m e t t e al la p r o v a l ' a t t u a l i t à del la p i t t u r a e 
de l la scu l tura a n t i c h e , m i s u r a n d o l a alla r a p p r e s e n t a b i l i t à de l le r e l a z i o n i 
u m a n e ne l l a sua v i t a . C o n t e m p o r a n e a m e n t e , M a r é e s cerca per la sua p i t ­
tu ra , i n s e n s o p i e n a m e n t e c lass ic is ta , il f o n d a m e n t o d i u n a l i ngua o r ig inar i a 
de l le i m m a g i n i , da lu i c o n c e p i t a c o m e e t e r n a e v a l i d a i n ogn i epoca , che 
l ' a r t i s ta v e d e espressa ne l l ' a r te g r e c o - r o m a n a . 
I n q u e s t a sede , m i p r o p o n g o d i d i m o s t r a r e ques ta d o p p i a m o t i v a z i o n e 
d e i r i f e r i m e n t i d i M a r é e s a l l ' a n t i c h i t à c lass ica sul la base de l d i p i n t o Tre 
uomini (Fig. X V I I I ) . F u esegu i to ne l 1 8 7 4 / 7 5 , i m m e d i a t a m e n t e p r i m a de l 
suo t ras l oco d a F i r e n z e a R o m a e de l c o m p i m e n t o de l d i s e g n o Nestore. 
V o l e n d o s i tuare la m i a anal i s i ne l c o n t e s t o d e l l ' o p e r a d e l p i t t o r e , va p re ­
m e s s o che i l d i p i n t o , c o m e quas i t u t t e le o p e r e d i M a r é e s , p u ò essere r i c o n ­
d o t t o a m o t i v i a u t o b i o g r a f i c i . Q u e s t ' o p e r a , c o m e m o l t e a l t re già m o s t r a t e , 
r i su l ta essere u n a r i e l a b o r a z i o n e ar t i s t ica - i n q u e s t o caso c i f ra ta - de l la sua 
a m i c i z i a c o n H i l d e b r a n d e de l la r o t t u r a c o n lu i e c o n I r e n e K o p p e l . 
I l r i c o r s o n e i Tre uomini, cos ì c o m e i n al tr i d i p i n t i , alle f o r m u l e i c o n i ­
c h e d e l l ' a r t e an t i ca , h a lo s copo d i r a f f i g u r a r e e al lo s tesso t e m p o d i gene ­
ra l i z zare a r g o m e n t i a u t o b i o g r a f i c i . M a r é e s n o n r i cor re ai sogget t i m i t o l o ­
g ic i d e i s u o i m o d e l l i . E g l i i l lus tra p i u t t o s t o i m o m e n t i a u t o b i o g r a f i c i ser­
v e n d o s i d i v a l o r i e spress i v i e s e m a n t i c i legat i al l i nguagg io de l c o r p o e alla 
c o m p o s i z i o n e d e i g r u p p i d i f i gure p r e s e n t i ne l l ' a r te an t i ca . D i q u e s t i M a ­
rées si se rve per r a f f i g u r a r e sogget t i i n d i v i d u a l i , a l t a m e n t e p e r s o n a l i , per i 
qua l i l ' i c o n o g r a f i a c lass ica n o n gli o f f r i v a a d e g u a t i m e z z i r a p p r e s e n t a t i v i . 
I n s e c o n d o l u o g o , i l r i co r so a l l ' a r te an t i ca era u n m e z z o per genera l i z ­
zare sogget t i i n i z i a l m e n t e a u t o b i o g r a f i c i in d i p i n t i m o n u m e n t a l i . I l l o r o 
s i g n i f i c a t o d o v e v a essere i m m e d i a t o , d o v e v a n o q u i n d i , s e c o n d o l ' i n t e n ­
z i o n e d i M a r é e s , r i v e l a r e a l l ' o s serva tore i n m o d o i m m e d i a t o il l o r o p i e n o 
s i gn i f i ca to . Le Esperidi (Fig. X I X ) , nei qua l i M a r é e s s v i l u p p a il m o n d o d i 
i m m a g i n i dell'Aranceto della S t a z i o n e Z o o l o g i c a d i N a p o l i (Fig. V , V I ) , 
r a p p r e s e n t a v a n o per M a r é e s o p e r e d i ' i m p o r t a n z a e d i s i g n i f i c a t o genera l i ' 
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(lettera a Hi ldebrand del 20 luglio 1871, cit. da Meier -Grae fe 1909-1910, 
III: 50). In terzo luogo, il ricorso alla pittura antica aveva anche la funzione 
di cifrare soggetti considerati troppo scottanti e int imi per una mostra 
pubblica. 
Ne i Tre uomini questi tre compit i - raff igurazione, generalizzazione e 
cifratura - sono intersecati tra loro. D a una parte Marées ha lasciato questo 
dipinto, dopo la rottura con Hi ldebrand, come un messaggio all'amico a 
Firenze.4 Dall 'altra, quest 'opera rappresenta un momento importante nel 
suo programma di ' r innovamento della pittura antica' (Kuhn 1987), in 
particolare nel senso di una r iduzione - all 'epoca nuova nell 'opera di Ma ­
rées - a nudi monumental i che preparano la strada sia alla coreografia 
scenica che alla composiz ione formale del famoso dipinto centrale nella 
seconda versione del trittico Le Esperidi. 
Il dipinto di piccolo formato riprende l 'opposizione antitetica tra il 
giovane indeciso, che incrocia le mani dietro la schiena, e il 'portatore d'a­
sta', un'opposizione sulla quale si concentrano i disegni preparatori (Fig. 44, 
45). In mezzo a queste figure nude si trova u n terzo uomo, evidenziato dalle 
diverse, in parte luminose tonalità di rosso della sua corta veste. 
L a figura con l'asta a sinistra, una raff igurazione dello stesso Marées , 
come dimostra la somiglianza del vo l to con i suoi ritratti, somiglianza che 
si nota anche nei disegni, rivolge il suo sguardo al di fuori del dipinto. 
L 'espressione rassegnata del suo vo l to fa da contrasto con il portamento 
4 M e i e r - G r a e f e lo ha r i t r o v a t o in u n o stato che necess i tava a m p i o restauro. Sembra 
che H i l d e b r a n d n o n ne abb ia a v u t o m o l t a cura. M e i e r - G r a e f e scr ive in un passaggio, che, 
nel la sua ogget t iv i tà, è p i ù i n f o r m a t i v o de i suoi estesi elogi su M a r é e s , cons idera to una 
specie d i eroe spir i tuale: ' I l d i p i n t o , lasc iato da M a r é e s a San Francesco , era, q u a n d o f u nel 
1901 lasciato da H i l d e b r a n d a J . E . Satt ler , il padre de l l ' a t tua le propr ie tar io , per il restauro , 
i n u n o stato dep lorevo le . Es tes i tratti e rano copert i da co lor i e vern ic i versate sopra . ' 
( M e i e r - G r a e f e 1 9 0 9 - 1 9 1 0 , I I : 244) . I 'co lor i e le vern ic i versate ' p o t r e b b e essere stato 
l 'opera d i H i l d e b r a n d , nel cui atelier fu , anche d o p o il 1 8 9 6 / 1 8 9 8 , p ia l lata la p r ima vers ione 
del d i p i n t o centrale del t r i t t i co he Esperidi, 'per r icuperare la tavo la per altri quadr i ' (Meier -
G r a e f e 1 9 0 9 - 1 9 1 0 , I I : 292) . S e c o n d o M e i e r - G r a e f e anche la f o togra f i a d i questa tavo la fu 
d is t rut ta . I l f a t t o che H i l d e b r a n d t rat tava a lcuni de i d i p i n t i in m o d o negl igente o d is t rut ­
t ivo , m e n t r e teneva altri i n alta cons ideraz i one , p o t r e b b e indicare c o m e lui abbia percep i to 
b e n e i messaggi trasmessi a lui e a sua mogl ie . I l t r a t t a m e n t o d i s t r u t t i v o d i alcuni dei quadr i 
d i Marées è ancora p iù s ign i f i ca t i vo se si r i corda che H i l d e b r a n d ha , nonos tan te i dissensi 
personal i , sempre espressamente r i conosc iu to in M a r é e s il suo u n i c o maestro , e che si è 
r i fer i to in mo l te opere esp l i c i tamente alle opere d i Marées . Per quest i r i f e r iment i ved i la 
m o n o g r a f i a di Esche -Braun fe l s (1993) . E n o t o che ne i test i scr i t t i da H i l d e b r a n d su Marées 
si parla esc lus ivamente - e c iò e v i d e n t e m e n t e in m a l a f e d e - del ' p rob l ema della f o r m a ' d i 
Marées . 
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sicuro di sé, quasi ostentato: con la mano destra poggiata sul fianco, la 
figura afferra con la sinistra tesa un'asta - forse una lancia la cui punta è 
tagliata dal margine superiore del dipinto5 - poggiando in modo stabile i 
piedi sul terreno. La figura è separata dagli altri due giovani, vicini l'uno 
all'altro, da uno spazio intermedio, marcato dall'ampio gesto del suo 
braccio sinistro. Rispetto alle altre due figure, il portatore d'asta è con­
trassegnato soprattutto dalla sua posizione dominante nel formato del 
dipinto.6 
La figura a destra, il giovane con le braccia incrociate dietro la schiena, 
rivela espressioni contraddittorie del corpo. All'atteggiamento del porta­
tore d'asta, ampio e sicuro di sé, si contrappone una figura confusa e 
raccolta in sé stessa. La figura al centro si trova in un rapporto ambivalente 
con entrambi i nudi di fianco, ai quali è affine nel linguaggio del corpo e nei 
rapporti formali. I suoi piedi sono rivolti uno a destra e l'altro a sinistra. Da 
una parte, la figura centrale rivolge uno sguardo intenso verso il giovane 
alla sua sinistra. Dall'altra, però, il suo busto è orientato verso il portatore 
d'asta. Anche il suo braccio sinistro è rivolto in questa direzione. Come la 
figura con la barba, anche questa regge un'asta e poggia entrambi i piedi sul 
terreno. Complessivamente, la figura centrale si trova, rispetto alle due 
figure laterali, in un rapporto complesso e contraddittorio; in un rapporto 
di attrazione e allo stesso tempo di rifiuto. 
La figura centrale, messa in evidenza dalla veste rossa, ha senza dubbio 
i lineamenti di Adolf Hildebrand, come dimostra il confronto con il ritratto 
1 N o n è ch iaro se l ' u o m o a sinistra dei Tre uomini tenga un 'asta o , c o m e nel d isegno 
preparator io M G 505 , una lancia (tagliata d i sopra dal b o r d o del d ip in to ) . La lancia, al pos to 
del l 'asta , v i ene por ta ta dal la f igura d i un g iovane u o m o (H i ldebrand? ) su l l ' abbozzo d i 
c o m p o s i z i o n e per un d i p i n t o d i tre f igure , che si t rova nel centro del fog l io M G 509 
conserva to a M o n a c o d i Bav iera e che M e i e r - G r a e f e attr ibuisce a l l ' abbozzo per i Tre uo­
mini. A sinistra, un anz iano si r ivolge verso una d o n n a . Sul d i p i n t o Cinque uomini in un 
paesaggio ( M G 331 ; G L 138, H a m b u r g , propr ietà pr ivata) , che conosco solo at traverso 
r i p roduz i on i inadeguate , un g iovane t iene un 'asta c o m e una lancia. M e i e r - G r a e f e , nel suo 
gergo insoppor tab i l e , associò le aste del le due f igure a destra a lance: ' [...] c o m e g iovan i 
guerrieri (sic!) sono pos i z i ona te le f igure p iene d i forza. Sembra d i guardare at traverso 
lance. Il rosso della veste i n t o r n o al c o m p a g n o in centro bril la c o m e una bandiera in c a m p o ' 
(sic!) ( M e i e r - G r a e f e 1909 -1910 , I I : 300). Sulla t rad iz ione de l l ' autor i t ra t to c o m e por ta tore 
d i asta o band ie ra cf . L o t t - R e s c h k e 2004 . Il tema è trat tato a m p i a m e n t e in B l u m (2005, cap. 
V I . 2 und V I I . 1 . 1 . ) . 
6 II d i p i n t o non è stato tagliato. La dott .ssa B i r tha lmer del V o n der H e y d t - M u s e u m e 
il restauratore, s ignor Ig lhaut , sono stati cosi genti l i d i staccare la tela dalla cornice: Su tut t i 
e qua t t ro i lat i , i n t o r n o ai b o r d i sono v is ib i l i i resti d i f o n d o e tracce di colore. 
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d e l l ' a m i c o r e a l i z z a t o d a M a r é e s i n u n p e r i o d o d i p o c o p r e c e d e n t e ( M G 129; 
G L 80 ) , a n c h ' e s s o c o n s e r v a t o a W u p p e r t a l . 7 I Tre uomini è u n ' F r e u n d -
s c h a f t s b i l d ' ( ' d i p i n t o d i u n ' a m i c i z i a ' ) da l m e s s a g g i o c o m p l e s s o . A l s u o cen ­
t r o si t r o v a H i l d e b r a n d . F o r s e a l l u d e n d o ad u n f a m o s o sogge t to m i t o l o g i c o , 
il g i o v a n e ar t i s ta è r a p p r e s e n t a t o 'al b i v i o ' . K L a f i g u r a c o n i l i n e a m e n t i d i 
H i l d e b r a n d si t r o v a (ch iaramente i n c o n f l i t t o c o n sé s tesso , i n d e c i s o se 
r i vo lgers i al la f i gura d i d e s t r a o a que l l a d i s in i s t ra . H i l d e b r a n d si t r o v a 
i n m e z z o a d u e f i g u r e le c u i p o s i t u r e , m a r c a t a m e n t e d i f f e r e n t i , r a p p r e s e n ­
t a n o c o n c e z i o n i d i v i t a a l t e r n a t i v e . I l s i g n i f i c a t o d i q u e s t e f i g u r e d e v e 
essere r i c e r c a t o p a r t e n d o d a l l " i c o n o g r a f i a p r i v a t a ' d i M a r é e s . 
L a f i g u r a d i s in i s t ra v a r i a s o l o d i p o c o l ' a t t e g g i a m e n t o d e c i s o e orgo ­
g l i oso de l la c o r r i s p o n d e n t e f i g u r a ne i d i s e g n i p r e p a r a t o r i i l cu i v o l t o , so­
p r a t t u t t o i n M G 3 0 8 (Fig. 46 ) , m o s t r a i n m o d o a n c o r p i ù c h i a r o la f i s io ­
n o m i a d i M a r é e s . I l p i t t o r e r i p r e n d e q u i u n m o t i v o p r e s e n t e i n d u e a u t o ­
r i t ra t t i d e l l o s tesso p e r i o d o : i r a m i d i u n a l b e r o r i c o p r o n o d a d i e t r o il c a p o 
de l p o r t a t o r e d ' a s t a e s e m b r a n o a v v o l g e r l o c o n u n a c o r o n a d ' a l l o r o ( L e n z 
1 9 8 7 a , 2 4 0 ) . N o n è s o l t a n t o q u e s t a ' a u t o i n c o r o n a z i o n e ' c o m e pictor laurea­
tili, m a s o p r a t t u t t o i l m o t i v o d e l ' p o r t a t o r e d ' a s t a ' , r i p r e s o da Paesaggio 
romano I (F ig . 47 ) , a r e n d e r e e v i d e n t e il f a t t o c h e M a r é e s , nel la f i g u r a d i 
s in i s t ra d e i Tre uomini, a b b i a d i p i n t o la sua c o n c e z i o n e d ' a r t i s t a i n u n 
a u t o r i t r a t t o c i f r a t o . 
C a r a t t e r i s t i c o per M a r é e s è il f a t t o c h e egl i t r a d u c e i n c r e a z i o n i p i t t o ­
r i che , i n m o d o s o r p r e n d e n t e m e n t e d i r e t t o e, i n u n c e r t o senso , l e t te ra le , le 
m e t a f o r e c h e lu i usa ne l l e sue l e t t e re . C i ò v a l e , ad e s e m p i o , per l ' e spres ­
s i o n e t e d e s c a 'be i de r S t a n g e b l e i b e n ' che h a il s i g n i f i c a t o d i ' r i m a n e r e del la 
p r o p r i a o p i n i o n e ' e l e t t e r a l m e n t e t r a d o t t o s i gn i f i ca ' r i m a n e r e a t t a c c a t o al 
b a s t o n e , a l l ' as ta ' ; u n ' e s p r e s s i o n e c h e M a r é e s usa ne l le sue l e t te re per sot ­
t o l i n e a r e la p r o p r i a ' p e r s e v e r a n z a ' ( ' B e h a r r l i c h k e i t ' ) . L a p e r s e v e r a n z a era 
c o n s i d e r a t a da M a r é e s u n a de l l e q u a l i t à a r t i s t i che p i ù i m p o r t a n t i , u n a 
q u a l i t à c h e M a r é e s e s igeva da H i l d e b r a n d i n n u m e r o s e le t tere . M a r é e s 
t r a d u c e il m o d o d i d i r e ' be i der S t a n g e b l e i b e n ' i n u n e q u i v a l e n t e p i t t o r i c o : 
il ' p o r t a t o r e d ' a s t a ' . L a f i g u r a c e n t r a l e d i Paesaggio romano I, i d e n t i f i c a b i l e 
La corrispondenza mi sembra evidente, nonostante il colore dei capelli. In partico­
lare, spiccano la rassomiglianza della forma della testa, la fronte alta, l'attaccatura dei capelli 
e la forma di naso e bocca ( M G 130; G L 181). Schmoll gen. Eisenwerth (1988) ha per primo 
notato la dimensione autobiografica del dipinto. N o n si esprime sull'identità della figura 
centrale, accenna, però, che potrebbe trattarsi di Fiedler. 
1 Ci sono affinità formali e contestuali con l'Ercole al bivio di Annibale Carracci al 
Museo di Capodimonte di Napoli. 
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senza dubbio come un autoritratto;9 personifica per la prima volta la coe­
rente 'perseveranza' di Marées verso i suoi compiti artistici solitari; ciò 
avviene attraverso la posizione della figura che volge le spalle alla vicina 
figura femminile e regge l'asta in modo dimostrativo nella direzione di 
Hildebrand, rappresentato in primo piano. 
In autoritratti posteriori, Marées trasforma l'asta in oggetti semanti­
camente più univoci: una bandiera o una lancia. Ettlinger (1972) ha potuto 
identificare il cosiddetto Uomo con lo stendardo (Fig. 48) come autoritratto 
di Marées, e questo sulla base di un passo di una sua lettera che in questa 
figura viene trasposto in modo sorprendentemente letterale. Il passo della 
lettera, dagli sgradevoli toni militari, è il seguente: 'Rimarrò fedele al mio 
programma di vita e, anche se ciò mi dovesse portare alla rovina, ciò acca­
drà con la bandiera in pugno' (lettera a Fiedler del 23 dicembre 1877, cit. 
in Meier-Graefe 1909-1910, III : 169). 
Marées si presenta nei Tre uomini come uomo maturo, consapevole 
della propria vocazione e infallibilmente perseverante nei suoi ideali. Il 
suo sguardo deciso, diretto e intenso fuori del dipinto, sembra essere un'il­
lustrazione diretta nel linguaggio del corpo del principio di Marées: 'non 
perdere di vista in nessuna circostanza la propria meta'.10 Complessiva­
mente, il portamento stabile, deciso, quasi inamovibile di Marées esprime, 
in contrasto con le altre due figure maschili, 'perseveranza'. Questa è 'la 
più mascolina di tutte le qualità maschili', per dirla nel linguaggio marziale 
di Marées, dovuto alla sua educazione prussiana, della quale a volte si 
prendevano gioco Irene Koppel e Melarne Tauber. 
M a chi rappresenta la figura a destra? Nel caso della figura a destra, 
decisamente la più 'delicata' delle tre, potrebbe trattarsi della raffigurazione 
cifrata di Irene Koppel, poiché disegni preparatori mostrano come terza fi­
gura, insieme con Marées e Hildebrand, la futura moglie di Hildebrand. A 
sostegno di questa tesi vale il fatto che in un disegno ( M G 321; Fig. 49) che 
mostra Marées, Hildebrand e Irene Koppel, l'amica è raffigurata in una ma­
niera simile, in piedi e con le cosce e le ginocchia strette l 'uno all'altra. Una 
metamorfosi della costellazione autobiografica di due uomini e una donna in 
una scena con tre figure dello stesso sesso è testimoniata anche negli schizzi 
preparatori (innanzi tutto M G 357) per i Tre giovinetti conservati a Berlino. 
' Con questa figura Marées cita il noto autoritratto di Raffaello agli Uffizi. Per l'in­
terpretazione autobiografica del Paesaggio romano I, cfr. Blum (2005, cap. II). 
10 Lettera a Artur Volkmann del 7 dicembre 1881; Meier-Graefe 1909-1910, III: 223, 
130, 169, 187, 281, 297. 
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R i g u a r d o a l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e l n u d o d i d e s t r a c o n la p e r s o n i f i c a z i o n e 
c i f r a t a d i I r e n e K o p p e l c 'è t u t t a v i a d a agg iungere c h e ques ta f i g u r a va 
a n c h e r i c o n d o t t a al c o n f u s o e i n d e c i s o H i l d e b r a n d deg l i s c h i z z i . L a f i gura 
d i des t ra n e r i pe te l ' a t t e g g i a m e n t o c o n le b racc ia i n c r o c i a t e d i e t r o la 
s ch iena . E n o t e v o l e c h e ne l d i p i n t o f i n a l e n o n sia i l n u d o d i d e s t r a , m a 
la f i gura c e n t r a l e ad a v e r e i l i n e a m e n t i d e l l ' a m i c o e a l l i evo . T u t t a v i a , i l 
f a t t o c h e la f i gura d i d e s t r a r i p e t a la p o s t u r a d e l l ' H i l d e b r a n d degl i s c h i z z i , è 
u n i n d i z i o d e l f a t t o c h e a n c h e i n q u e s t ' u l t i m a sia d a v e d e r e la p e r s o n i f i c a ­
z i o n e de l g i o v a n e s cu l t o re , i n u n c e r t o s e n s o i l s u o alter ego. Q u e s t ' i p o t e s i è 
s o s t e n u t a a n c h e da l f a t t o c h e la f i g u r a e s p r i m e c o n i l s u o a t t e g g i a m e n t o de l 
c o r p o i n d e c i s i o n e e c o n f u s i o n e i n t e r i o r i : t u t t e c a r a t t e r i s t i c h e c h e M a r é e s 
s e m b r a ave r i n d i v i d u a t o ne l la p e r s o n a l i t à d e l suo g i o v a n e a m i c o , e c h e 
M a r é e s a v e v a già t e m a t i z z a t o n e l Paesaggio romano I e i n va r i a l tr i d i segn i . 
I n q u e s t o m o d o , H i l d e b r a n d , r a f f i g u r a t o al c e n t r o d e l d i p i n t o , s a r e b b e 
i m m e r s o n e l suo ' a l t ro i o ' o , p e r m e g l i o d i r e , ne l suo ' i o c h e era s t a to ' . 1 1 
N e l l a r a p p r e s e n t a z i o n e , al c e n t r o d e l d i p i n t o , d i H i l d e b r a n d c h e , d a 
u n a p a r t e g u a r d a a f f a s c i n a t o la f i g u r a d i d e s t r a e da l l ' a l t ra h a a f f e r r a t o 
l ' as ta o la l anc ia c h e i l m a e s t r o p r e s e n t a i n m a n i e r a b e n p i ù dec i sa , è 
f i g u r a t o il d i l e m m a a t t r i b u i t o al g i o v a n e scu l to re : essere c o i n v o l t o da u n 
l a to i n u n c o n f l i t t o c o n sé s tesso o m e g l i o ne l s u o r a p p o r t o c o n I r e n e 
K o p p e l e d a l l ' a l t r o c o n le p o s s i b i l i t à de l la p r o p r i a v o c a z i o n e d ' a r t i s t a p e r ­
s o n i f i c a t a i n m o d o p a r a d i g m a t i c o da l la f i g u r a c h e r a p p r e s e n t a M a r é e s . 
N e l l a c o s t e l l a z i o n e de l l e t re f i g u r e è p r e s e n t e u n a s p e t t o t e m p o r a l e - s u c c e s ­
s i vo : H i l d e b r a n d s e m b r a ge t ta re a n c o r a u n o s g u a r d o al g i o v a n e d i des t ra 
m e n t r e h a già a f f e r r a t o l ' a s ta e si appres ta a segu i re il m a e s t r o . 1 2 I n q u e s t o 
m o d o , la te la p o t r e b b e essere l e t t a a n c h e c o m e u n a sor ta d i a p p e l l o alla 
f u t u r a f o r m a z i o n e ar t i s t i ca d i H i l d e b r a n d . U n o s v i l u p p o d e s i d e r a t o da 
M a r é e s e c h e p r e s u p p o n e v a , s e c o n d o lu i , il d i s t a c c o d a I r e n e K o p p e l . L a 
f o n d a t e z z a d i q u e s t a l e t t u r a v i e n e s o s t e n u t a da l la m e t a m o r f o s i d e l m o t i v o 
d i u n o s v i l u p p o s u c c e s s i v o - d a g i o v a n e e s i t a n t e a u o m o m a t u r o - i n q u e s t o 
caso , p e r ò , i n f i g u r e f e m m i n i l i ne l l e tre d o n n e d e l d i p i n t o cen t ra l e de l 
1! Per i r i f e r iment i de i Tre uomini alla statua d i A d a m o , opera e f f e t tua ta c o n t e m p o ­
raneamente da H i l d e b r a n d , cfr . B l u m (2005 , K a p . I I I ) . E s c h e - B r a u n f e l s (1993) ha anal iz ­
za to det tag l ia tamente i r i f e r imen t i f i gura t i v i di M a r é e s a l l 'opera d i H i l d e b r a n d . A n c h e 
quest i , d ' a l t ronde , m o s t r a n o spesso imp l i caz i on i au tob iogra f i che ( B l u m 1999). 
12 S e c o n d o l ' op in i one luc ida ma p u r t r o p p o n o n u l t e r i o rmen te elaborata di Schmo l l 
gen. E i s e n w e r t h (1988, 314) , l ' u o m o a s inistra t iene ' l 'asta ' c o m e se la volesse porgere al 
g i ovane t u t t o a sinistra. E il s i m b o l o del la sua maestr ia , che t r a m a n d a al l 'a l l ievo, se quest i 
fosse p r o n t o ad accettare il suo i n s e g n a m e n t o ' . 
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t r i t t i c o Le Esperidi (F ig . X I X ) e n e i q u a d r i cen t ra l i d i e n t r a m b e le v a r i a n t i 
d e l Giudizio di Paride. 
L a te la h a d u n q u e , r i a s s u m e n d o , u n m o l t e p l i c e s i g n i f i c a t o a u t o b i o g r a ­
f i c o . I n p r i m o l u o g o , essa r i p r e n d e u n m o t i v o a n t i t e t i c o , g ià ca ra t t e r i s t i co 
per la r a f f i g u r a z i o n e d i H i l d e b r a n d ne l Paesaggio romano P. i l g i o v a n e ar t i s ta 
è r a p p r e s e n t a t o i n c o n f l i t t o tra c o n f u s i o n e a d o l e s c e n z i a l e i n r a p p o r t o d ' a ­
m o r e , da u n a par te , e, da l l ' a l t ra , u n a acce t ta ta v o c a z i o n e d ' a r t i s t a c h e h a 
p r e s o c o s c i e n z a d i sé. Q u e s t ' u l t i m a v i e n e p e r s o n i f i c a t a , n o n senza p r e s u n ­
z i o n e , da M a r é e s s tesso . N o n è p o s s i b i l e i n ques ta sede s o f f e r m a r s i sul la 
c o m p l e s s a a r t i c o l a z i o n e a n c h e sul p i a n o f o r m a l e d i q u e s t o c o n f l i t t o , sul 
f a t t o c h e la f i g u r a cen t ra l e , a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a f o r m a l e de l la c o m ­
p o s i z i o n e , si r i c h i a m i i n m o d o ugua le ad e n t r a m b e le f i g u r e la tera l i , t ro ­
v a n d o s i i n r a p p o r t i f o r m a l i d i c o n c o r r e n z a sia v e r s o la f i g u r a d i s in i s t ra c h e 
v e r s o que l la d i des t ra . I n s e c o n d o l u o g o , il d i p i n t o è p r o b a b i l m e n t e la 
r a f f i g u r a z i o n e c i f r a t a d i H i l d e b r a n d i n c o n f l i t t o t ra I r e n e K o p p e l e M a r é e s . 
I n t e r z o l u o g o , i l d i p i n t o r a p p r e s e n t a u n o s v i l u p p o da ' f a n c i u l l o ' a ' u o m o ' , 
c h e M a r é e s r a c c o m a n d a v a a l l ' a m i c o e a l l ' a l l i evo a n c h e ne l le sue le t tere . 
I l m o d o i n cu i n e i Tre uomini le c o r r i s p o n d e n z e sia f o r m a l i che que l le 
legate al l i nguagg io de l c o r p o i l l u s t rano i r a p p o r t i d i c o n c o r r e n z a d e l l ' u o m o 
r a f f i g u r a t o al c e n t r o sia v e r s o la f igura d i s in i s t ra c h e v e r s o que l la d i des t ra , 
n o n è p e n s a b i l e senza u n o s t u d i o a p p r o f o n d i t o del b a s s o r i l i e v o a t t i co a t re 
f i gure Orfeo, Euridice e Hermes ( A b b . 42) . A n c h e i n esso è r a f f i gu ra ta u n a 
f igura cen t ra le , E u r i d i c e , i n c o n f l i t t o t ra d u e u o m i n i . M a r é e s n o n r i p r e n d e il 
sogget to m i t o l o g i c o de l bassor i l i evo : p i u t t o s t o si r i fa ad u n o s t ra to s e m a n t i c o 
p r e - i c o n o g r a f i c o che s e c o n d o la sua o p i n i o n e r i s u l t e r e b b e i m m e d i a t a m e n t e 
c o m p r e n s i b i l e ne l l i nguagg io de l c o r p o e ne l la c o m p o s i z i o n e , 1 3 u n o s t ra to 
s e m a n t i c o c h e M a r é e s a t tua l i z za i n r a p p o r t o alla p r o p r i a v i t a . 
I n o l t r e , M a r é e s si r i f a , c o m e già a c c e n n a t o , nel la c o m p o s i z i o n e de l le 
f i g u r e d i q u e s t o ' d i p i n t o d ' a m i c i z i a ' al g r u p p o d i a m i c i de l d i p i n t o p o m ­
p e i a n o Oreste e Pilade davanti a re Toante (Fig. 19) c o m e a u n a r a p p r e s e n ­
t a z i o n e d e l l o s tesso t e m a ne l la C a s a d i P i n a r i o C e r e a l e ( A n d r e a e 1 9 7 3 , f ig . 
59 ) . L ' a n t i c o a f f r e s c o m o s t r a a s in i s t ra u n a c o p p i a d ' a m i c i c a r a t t e r i z z a t a 
anch ' e s sa d a u n c o n t r a s t o tra p a s s i v i t à e a t t i v i t à . L ' o p p o s i z i o n e tra l ' a t teg ­
g i a m e n t o o r g o g l i o s o d i P i l a d e e la r a s s e g n a z i o n e d i O r e s t e p r e f i g u r a l ' o p ­
p o s i z i o n e ne l l i nguagg io de l c o r p o de l le f i g u r e la tera l i de i Tre uomini. I l 
t e m a de i p r i g i o n i e r i v i e n e r e i n t e r p r e t a t o ne l la f i gura d i d e s t r a n e l l ' i m m a ­
g i n e d i u n a ' p r i g i o n i a i n sé s tesso ' . 
13 Per la provenienza classicista di questa concezione di Marées vedi Blum (2005). 
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I Tre uomini s o n o d i g r a n d e i m p o r t a n z a per l o s v i l u p p o success i vo d e i 
q u a d r i de l l e Esperidi, g raz i e al la c o m p e n e t r a z i o n e d i e l e m e n t i e spress i v i 
f o r m a l i e d i que l l i l egat i al l i n g u a g g i o de l c o r p o i n f i g u r e m o n u m e n t a l i , 
f e n o m e n o n u o v o per l ' o p e r a d i M a r é e s e r e a l i z z a t o a n c h e ne l d i p i n t o c o n ­
t e m p o r a n e o Donna tra due uomini (Fig. X X X I ) . I n e n t r a m b i i q u a d r i M a ­
rées si r i f a ad o p e r e d e l l ' a n t i c h i t à , m a n o n c e r t a m e n t e per u n in teresse 
a n t i q u a r i o - p o s i t i v i s t i c o . Q u e s t i q u a d r i a t t u a l i z z a n o l ' a r t e an t i ca m e t t e n ­
d o n e alla p r o v a il m o n d o i c o n i c o d e l l ' a n t i c h i t à ne l la r a p p r e s e n t a z i o n e de l la 
p r o p r i a v i t a . A l l o s tesso t e m p o , M a r é e s ' a n t i c h i z z a ' , pe r cos i d i r e , la p r o ­
p r i a p i t t u r a , a l t a m e n t e p e r s o n a l e e c o n t i n g e n t e ne l le sue o r i g i n i t e m a t i c h e , 
t r a s f o r m a n d o l a al la m a n i e r a d e l l ' a r t e a n t i c a i n r a p p r e s e n t a z i o n i che , se­
c o n d o la sua i n t e n z i o n e , v o l g e n d o s i a u n a idea d e l l ' a r t e p i ù genera le , l e 
a t t r i b u i s c o n o v a l o r e u n i v e r s a l e . 
C o m e d i m o s t r a n o le l e t t e re , ne l l i n g u a g g i o e l e m e n t a r e de l c o r p o n u d o 
c o n v e r g o n o , s e c o n d o M a r é e s , sia l ' i n d i v i d u a l e c h e il genera le , s ia i l p re ­
sen te che la s tor ia . G l i a n t i c h i m o d e l l i d i r a p p r e s e n t a z i o n e d i f i gu re , da lu i 
c i t a t i , l o r a f f o r z a n o ne l la c o n v i n z i o n e c h e l ' u o m o c o n i s u o i s e n t i m e n t i e le 
sue a z i o n i , i n f o n d o , n o n sia c a m b i a t o d a l l ' a n t i c h i t à ad oggi : ' L ' a r t e n o n è 
v e r a m e n t e ant i ca ; [ . . . ] essa è t a n t o v e c c h i a e t a n t o n u o v a q u a n t o l o s o n o le 
p a s s i o n i f i n o r a i m m u t a t e deg l i u o m i n i ' ( le t tera a F i e d l e r de l 2 9 g e n n a i o 
1 8 8 2 , c i t . i n M e i e r - G r a e f e 1 9 0 9 - 1 9 1 0 , I I I : 2 3 2 ) . C o m e per H i l d e b r a n d , 
a n c h e per M a r é e s , ne l l e p a r o l e d i G o t t f r i e d B o e h m ( 1 9 9 8 , 14) , ' la s tor ia 
de l l ' a r t e n o n s i g n i f i c a v a p a s s a t o , n o n a v e v a a f f a t t o b i s o g n o d i u n a r icerca 
s t o r i co - a r t i s t i ca i n s e n s o m o d e r n o . L ' a r t i s t a v i v e d e v a p i u t t o s t o u n reper ­
t o r i o d i p o s s i b i l i t à a r t i s t i c h e d a a t t u a l i z z a r e . ' 
Q u e s t a c o n c e z i o n e c lass ic i s t ica d i u n v a l o r e ' t r a n s - s t o r i c o ' de l l ' a r t e 
an t i ca è n a t u r a l m e n t e i n s e n s o s t o r i c o r i c ca d i p r e m e s s e e n o n d o v r e b b e 
t ra t t enere l o s t o r i co d e l l ' a r t e da l l ' ana l i s i de l l e i d e e c h i a r a m e n t e c o n t e m p o ­
r a n e e che s o n o al la b a s e d e l l ' i n t e n z i o n e de i q u a d r i d i M a r é e s ( H a m a n n u n d 
H e r m a n d 1 9 7 7 ; D o m m 1 9 8 9 ) . S u q u e s t a car ica d i c o n t e m p o r a n e i t à ne l ­
l ' i n t e n z i o n a l i t à de l la sua o p e r a , sul la q u a l e M a r é e s , al c o n t r a r i o de l suo 
c o n t e m p o r a n e o E d o u a r d M a n e t , h a r i f l e t t u t o p o c o , n o n d e v o n o t rarre in 
i n g a n n o né le gesta a n t i c h i z z a n t i de l la sua p i t t u r a , né l ' a t t e g g i a m e n t o cri­
t i c o v e r s o la sua e p o c a , c h e r i sa le al l u n g o p e r i o d o d e l l " e s i l i o ' i t a l i ano . D a 
u n p u n t o d i v i s t a s t o r i c o , l a sua v i s i o n e ' s e n z a t e m p o ' d e l l ' a n t i c h i t à e del la 
p r o p r i a ar te , c h e si r i f à a c a r a t t e r i s t i c h e a n t r o p o l o g i c h e u n i v e r s a l i , r i su l ta , 
i n v e c e , essere e s t r e m a m e n t e legata alla sua e p o c a . 1 4 II s u o e p i s t o l a r i o r i ve la 
14 Per una collocazione di Marées nella storia delle idee, vedi lo studio importante ma 
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u n m i s c u g l i o , t i p i c o p e r l e c o r r e n t i c o n s e r v a t r i c i t e d e s c h e al la f i n e d e l l ' O t ­
t o c e n t o , c o s t i t u i t o d a u n a p a r t e d i e n t u s i a s m o p e r l ' a n t i c h i t à e d i u n ' e n f a s i 
p e r l ' u n i v e r s a l e e l ' i d e a l e , e , d a l l ' a l t r a , d i m i l i t a r i s m o 15, n a z i o n a l i s m o 16 e d i 
u n a n t i s e m i t i s m o 13 c h e n e l c a s o d i M a r é e s è d i r e t t o c o n t r o la p r o p r i a 
o r i g i n e . 
I d i p i n t i d i M a r é e s , t u t t a v i a , p a r l a n o u n a l t r o l i n g u a g g i o r i s p e t t o al le 
s u e l e t t e r e e a l le s u e a f f e r m a z i o n i t r a m a n d a t e o r a l m e n t e . I n t e n z i o n e e 
o p e r a , i n M a r é e s , m o l t o s p e s s o n o n c o r r i s p o n d o n o : h a n n o a n c h e u n s ign i ­
f i c a t o d i v e r s o e l ' a f f e r m a z i o n e n e l l e sue l e t t e r e d i v o l e r t r a s p o r r e le p r o p r i e 
i n t e n z i o n i d i r e t t a m e n t e n e i q u a d r i . S e ta l i c o n t r a d d i z i o n i , c o m e è p o s t u l a t o 
d a D e r r i d a ( N o r r i s 1 9 9 6 ) e d a d e M a n ( 1 9 9 3 ) , 1 8 si t r o v a n o nolens volens i n 
m o d o p i ù o m e n o a c u t o i n o g n i t e s t o e i n o g n i d i p i n t o , e s s e t u t t a v i a s o n o 
p e r l ' o p e r a d i M a r é e s , e c e r t o n o n v o l u t a m e n t e , d ' i m p o r t a n z a c e n t r a l e . 
poco recepi to d i H a m a n n e H e r m a n d (1977) e d i D o m m (1990; 1987, 330ss). L ' a m p i a 
monogra f i a d i M e i e r - G r a e f e (1909 -1910) con t inua in m o d o en fa t i co e p o c o cr i t ico l ' au to ­
s t i l i zzaz ione d i Marées nel le sue lettere ( D o m m 1987, 380 -381) . 
15 In re trospet t iva , l ' ex -amica I rene v o n H i l d e b r a n d parlò d i u n 'pruss ianes imo mar­
ziale ' di Marées , che ' t an to contrastava c o n l 'art is ta ' . N o n è senza i ron ia , che fu propr io 
questa ev iden te auto - s t i l i z zaz ione c o m e guerriero caval leresco del l 'arte , u t i l i zza to nelle 
lettere di Marées alle amate Irene K o p p e l (poi: [von] H i l d e b r a n d ) e M e l a n i e T a u b e r , 
c o m e anche nei Tre uomini, a indurre I rene v o n H i l d e b r a n d a notare 'una invo lontar ia 
comic i tà nel la sua persona ' , che è 'il maggior nemico d i ogni amore ' (Bayer ische Staatsbi -
b l i o thek M i i n c h e n , H i l d e b r a n d - A r c h i v , A n a 550 , I rene v . H i l d e b r a n d , A u f z e i c h n u n g e n 
ùber ihre M u t t e r , Jessy H i l l e b r a n d , [. . .] , H a n s v o n Marées , o h n e Pagin ierung [ typographi -
sche A b s c h r i f t v o n B e r n h a r d Sattler]). 
16 D u r a n t e la guerra f ranco- tedesca del 1870 /1871 Marées scrive: ' Q u a n d o si v e d o n o i 
nostr i u o m i n i così ammassat i , queste f igure così robuste e quest i c i t tad in i così inte l l igent i , è 
imposs ib i le credere d i po ter essere scon f i t t i da un 'a l t ra naz ione . E solo dep lorevo le che il 
sangue che v i ene versato dal la nostra parte sia così t an to p iù nob i l e d i quel lo dei nostr i 
nemic i . C i ò che si v e d e de i francesi ne l l 'occas ione dei f requent i trasport i dei fer i t i , si 
d is t ingue es te rnamente per per f id ia , mesch in i tà o d ot tus i tà [. . .] ' (Lettera a Fiedler del 10 
agosto 1870, in: D o m m 1987a, 60). Marées era per l inea paterna d i or ig ine francese (ugo­
not ta) ; nel 1869 aveva v i s i ta to Parigi e nei suoi quadr i si r i fà varie vo l te a E d o u a r d M a n e t . 
13 I n u n a lettera a F ied ler del 15 n o v e m b r e 1870 scrive: ' C o n s i d e r a t o che il propr ie ­
tario del la casa, anche se ebreo , sembra essere un b r a v ' u o m o , mi i l ludo d i poter f i na lmen te 
godere d i un pe r i odo d i r iposo ' ( D o m m 1987a, 63) ; e in una lettera a suo frate l lo G e o r g del 
2 5 . d i c e m b r e 1877: ' N o n m i impor ta n ien te della gloria passeggera; perché essere f a m o s o 
oggig iorno n o n signif ica altro che sapere il p ropr io n o m e nella bocca di tant i ebrei imper t i ­
nent i , un luogo p iu t tos to puzzo len te ' ( M e i e r - G r a e f e 1909 -1910 , I I I : 170). La m a d r e d i 
Marées era ebrea. 
IS Sulla recente d iscuss ione del p rob l ema del rappor to tra l ' i n t enz ione de l l ' autore e 
l 'opera, ved i anche l 'anto log ia i s trut t iva di J a n n i d i s et al. (2000) . 
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Nelle tele e nei disegni di Marées vi sono ambivalenze, attrazioni, 'debo­
lezze', deviazioni dalla norma sociale (ad esempio nelle opere dal tema 
omoerotico più o meno latente) che egli nelle sue lettere, almeno in quelle 
conservate, non ammette. E si tratta di elementi che possiedono una den­
sità semantica specificamente figurativa e ambivalente, che le sue lettere 
non raggiungono. I quadri di Marées non sono una limpida realizzazione 
delle sue intenzioni, e in questo caso bisogna dire: per fortuna. Sono pro­
prio le differenze nei confronti delle intenzioni dell'autore a far sì che i 
quadri di Marées siano più di semplici testimoni delle ideologie di fine 
Ottocento. Proprio nelle sue contraddizioni l'opera di Marées è comunque 
una delle riflessioni più intense sulle opere dell'arte antica conservate a 
Napoli.19 
1 Ringrazio di cuore il dott. Riccardo Nicolosi dell'Università di Costanza per alcuni 
importanti suggerimenti e per la traduzione del testo, e la dott.ssa Sigrid von Moisy della 
Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera per avermi permesso di consultare l'ar­
chivio di Ilildebrand. 
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42. 
Orfeo, Euridice e Hermes, copia di un rilievo attico. 
Orpheus, Emydike und Hermes, Kopie nach einem attischen Relief. 
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44. 
Antinoo, marmo. 
Antìnous, Marmor. 
45. Hans von Marées, 1874 
Schizzo per Tre uomini, china nera e bianca su carta marrone. 
Vorzeichnung zu den Drei Mantieni, schwarze und weisse Tusche auf braunem Papier. 
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46. Hans von Marées, 1874 
Vorzeichnung zu den Drei Mdnnem, Kohle mit WeiB auf braunem 
Schizzo per Tre uomini, carboncino con bianco su carta marrone. 
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47. Hans von Marées, 1868 
Paesaggio romano I, olio su tela. 
Rómische Landschaft I, Òl auf Leinwand. 
48. Hans von Marées, 1880 
L'uomo con lo stendardo, olio su tavola. 
Der Mann mit der Standarte, Ol auf Holz. 
49. Hans von Marées, ca. 1875 
Fanciulla e putto davanti a una balaustrata (schizzo per i Tre uomini), matita, china e gessetto bianco su carta 
marrone chiara. 
Màdcben und Putte vor einer Balustrade (Zeichnung im Umkreis der Drei Mànner), Blei, Tinte und weisse 
Kreide auf hellbraunem Papier. 
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